











     
  引 言  
  西方有一位哲人这样说:当人们“富得”只剩下“钱”的时候，会回过来寻求文化
的依托。就当人们去寻求文化依托之时，首选的，会是本民族的传统文化。这可以称
之谓人性的真正回归。(大意如此)   
 
  ----重建昆剧中心的构想---   
  
 

































过“全面创新”去改革掉吗?回答当然是:不能!   






























































































































































  关于昆剧工作的思考（续）  


















台艺术应该有三个 ：  
  一、 多——能戏 多（人无我有）二、 好——演出能达到当代 高水平。



























































































































































































  首先，压倒一切的硬任务是在 近三年时间内花大力量进行 后的冲刺，抢救和
继承记录下四百个传统昆剧折子戏。在学演这些折子戏的过程中要做好加工提高的工
作，使之成为精品、拿手戏。还应注意把折子戏连缀成叠头戏，使剧情表述较为完
整，让不熟悉全剧剧情的当今观众容易接受。这些工作完成以后，可以把尚存的剧本
和曲谱而舞台表演艺术却不传的剧目，按传统法则新排出来，行话叫做“捏戏”。这
样的剧本，至少还有约一千四百折。再者，我们可以有计划地排演古典名著。有剧本
传世，而舞台演出本（指有曲谱）不传的，尚有二千七百多种戏文、杂剧，传奇文学
剧本可供选用。那么昆剧的创新呢？如果有，当然好，不过首先要有剧作者，还要有
谱曲者。今天，深谙昆剧格律的剧作家（作曲家也相同）恐怕难求了，要特意培养才
会产生，可以着手培养，但一定不要急于求成。好在昆剧不愁没有戏演，没有必须产
生创新剧目的紧迫性。尤其不要为了创新而影响抢救传统的工作，目前没有创新之
作，无碍于昆剧，丢弃传统剧目，却将毁灭昆剧，我们的头脑必须清醒！新时代会产
生新的艺术品种，甚至也可能会创造出带着昆味的新剧种来。我们不反对有志者去从
事这样的艺术创造。我们反对的是把这样的工作纳入到传统昆剧工作中去。我们尤其
反对的是把传统昆剧改革成为带着昆味的新剧种，传统昆剧被改革掉了，被替代掉
了，传统昆剧也就不存在了，这肯定是犯了大错误。昆剧工作的总方针必须上下一
致，思想统一。  
  我们甚至应该为昆剧工作立法。要法治不要人治，工作才能有延续性和继承性。
昆剧已经不允许再有折腾了错失 后的时机，便将留下永久的遗憾，就像大跃进把苏
州古城墙拆了造小高炉，留下永久的遗憾差不多。前人种树后人乘凉已经不够好了，
要后人继续种树才好，现在是前人种树后人砍树，果真这样，不要多久文化古城苏州
可以变成文化沙漠，富有的昆剧可以变为赤贫的昆剧，这决非危言耸听！ 
 
